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\ ( la.Vwincta Ve is c o n ? 
S U M A R I O 
Ministerio del Interior 
Jando normas pa ra que las 
Corporaciones locales puedan con-
certar operaciones de c réd i to p a r a 
cubrir déficits de Tesorer ía . 
Administración Proyincial 
GOBIERNO CIVIL 
Círcu/ar. 
lofernojela Nación 
MiSIEHIflJEl INTERIOR 
D E C R E T O 
La concesión de c r é d i t o s p o r los 
ancos a las Corporac iones loca-
¿ s e encuentra sujeta en la ac tua-
^ conforme a la l e g i s l a c i ó n v i -
6 Los \ s i§ l l ien tes res t r icciones: 
empréírntamÍent0S Pueden e m i t i r 
brir pSatltos exclusivamente pa ra c u -
(iinari0sr 6 P ^ ^ P ^ e s t o s ex t raor -
cios on^139^ " ^ u n i c i p a l i z a r se rv i -EsCo M 6 31 ARTÍCUL0 541 DEL 
Tales UnidPal-
'^Í^SITP08,68^11 sujetos a los 
AbriUe rn , RealDecreto de dos de 
Neden I n ° V e c i e n t o s t r e i n t a . 
^ r s e I Ü*1*1**' s in neces idad de 
^ S d L ^ h 0 S t r á m [ ^ y ^ o b l i -
en?. arl0S a los a p r e s a d o s 
> ^ e nnertarla ape r tu ra de c r é -
?taI)anedV0drán exceder dela 
N p 0 r d e ; P^supuesto o de l c i n -
>PortrilLentodel se rv ic io , y a 
•?(leVengo?eStreS Sns intereses y 
V P ^ a r é V,011 ^ t i v o m é t a l i c o 
^tas 0n 0 rden a noven ta 
P a c i o n e s , reguladas 
i p o r el a r t í c u l o q u i n i e n t a s cua ren ta 
d e l Es ta tu to M u n i c i p a l y p o r el sesen-
ta y c i n c o del Reg lamento de H a c i e n -
da m u n i c i p a l , n o r equ ie ren los t r á -
mi t e s establecidos en el Real Decre to 
de dos de A b r i l de m i l novec ien tos 
t r e i n t a . 
Las D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s pue-
den e m i t i r e m p r é s t i t o s , p e r o t a m p o c o 
para satisfacer ob l igac iones o r d i n a -
r ias ( a r t í c u l o doscientos c i n c u e n t a 
de l Es ta tu to p r o v i n c i a l ) , y en t o d o 
caso, c o n s u j e c i ó n a l m e n c i o n a d o 
Real Decre to de m i l novec ien tos 
t r e i n t a . 
Pueden rea l i za r t a m b i é n las ope-
rac iones de ape r tu r a de c r é d i t o a r re -
g l adamen te a l a r t í c u l o sesenta y c i n -
co de l Reg lamen to de H a c i e n d a M u -
n i c i p a l , a p l i c a b l e a las D i p u t a c i o n e s , 
a tenor de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
doscientos c incus r i t a y c i n c o de l Es-
t a tu to p r o v i n c i a l . Las c i r cuns t anc ia s 
e c o n ó m i c a s p o r las cuales a t rav iesan 
ac tua lmen te a lgunas Corporac iones 
locales las s i t ú a n en la necesidad de 
a c u d i r a l c r é d i t o , p a r t i e n d o de su-
puestos no previs tos en la l e g i s l a c i ó n 
v igente que subs tanc ia lmen te se ha 
r e s e ñ a d o . 
P o r u n a par te , se observan dé f i c i t s 
de T e s o r e r í a que no hay esperanza 
de sa ldar den t ro de l e je rc ic io e c o n ó -
m i c o n i en el t r imes t r e s iguiente n i 
noven ta d í a s d e s p u é s ; d é f i c i t s que no 
se h a n o r i g i n a d o por exceso de c á l -
c u l o de ingresos o defectos en el de 
gastos, s ino p o r la i m p o s i b i l i d a d 
t r a n s i t o r i a de r ecaudar par te de 
a q u é l l o s , po r causas no i m p u t a b l e s a 
la C o r p o r a c i ó n . « 
Por o t ra par te , el n u m e r a r i o que 
se obtenga a c u d i e n d o a l c r é d i t o pa ra 
c u b r i r esos d é f i c i t s no se ha de a p l i -
ca r a a tenciones e x t r a o r d i n a r i a s , 
s i t io a o r d i n a r i a s , c o n lo que falta l a 
h i p ó t e s i s de l e m p r é s t i t o y de la t r a -
m i t a c i ó n regu lada en el Real Decre to 
de dos de A b r i l de m i l novec ien tos 
t r e i n t a . 
Con obje to d é l l e n a r esta l a g u n a 
legal , que la s i t u a c i ó n ac tua l ha he-
c h o patente, precisa d i c t a r las co-
r respondien tes n o r m a s que, a y u -
d a n d o a las Corporac iones locales 
a n o r m a l i z a r sus haciendas , s i r v a n 
t a m b i é n de g a r a n t í a a los es tableci -
m i e n t o s de c r é d i t o . 
Remed io p a r c i a l a l a t r a n s i t o r i a 
i n d i g e n c i a de a q u é l l a s p o d r á e n c o n -
t rarse ex tend iendo a la A d m i n i s t r a -
c i ó n l o c a l au to r i zac iones ya conce-
d idas a las i n s t i t uc iones b e n é f i c a s , 
con respecto a operac iones sobre i n -
tereses de la D e u d a devengados y n o 
p e r c i b i d o s . 
E n consecuencia , a p ropues ta d e l 
M i n i s t r o de l I n t e r i o r , y p r e v i a d e l i -
b e r a c i ó n d e l Consejo de M i n i s t r o s , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . Las D i p u t a c i o -
nes p r o v i n c i a l e s , los Cab i ldos I n s u -
lares, las M a n c o m u n i d a d e s m u n i c i -
pales y los A y u n t a m i e n t o s que, d e b i -
do a las c i r cuns t anc i a s actuales, t en -
gan d é f i c i t de T e s o r e r í a n o i m p u t a -
ble a a d m i n i s t r a c i ó n defectuosa, p o -
d r á n conce r t a r l a ape r tu r a de cuen-
tas de c r é d i t o , c o n es t ab lec imien tos 
h a b i l i t a d o s pa ra e l lo , de a cue rdo 
c o n las n o r m a s generales de c o n t r a -
t a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , 
pero s in sujetarse a las r es t r i cc iones 
de los a r t í c u l o s q u i n i e n t o s cua ren t a 
del Es ta tu to M u n i c i p a l , y sesenta y 
c i n c o de l Reg lamen to de H a c i e n d a 
M u n i c i p a l , de v e i n t i t r é s de Agosto de 
m i l novecientos v e i n t i c u a t r o , c u m -
p l i e n d o los requis i tos que se p r e v i e -
nen en los a r t í c u l o s s iguientes. 
Estas operac iones t a m b i é n p o d r á n 
concr r ta r se para l i q u i d a c i ó n de re-
sultas. 
A r t í c u l o segundo. C u a n d o el des-
c u b i e r t o m á x i m o que se p revea en 
l a cuenta , exceda de doscientas c i n -
cuen ta m i l pesetas, el expediente se 
e l e v a r á a l M i n i s t e r i o del I n t e r i o r , 
p o r c o n d u c t o de l G o b e r n a d o r C i v i l 
y c o n i n f o r m e de esta A u t o r i d a d 
p r o v i n c i a l . A q u e l D e p a r t a m e n t o , ' 
p r e v i a aud ienc i a de l de H a c i e n d a , 
r e s o l v e r á l o procedente . S e r á nece- ¡ 
s a r i a ' l a c o n f o r m i d a d de l M i n i s t e r i o I 
de H a c i e n d a , para que la o p e r a c i ó n 
sea ap robada . P o r e l t r anscurso de 
q u i n c e d í a s , s in que se r ec iba d i c h o 
d i c t a m e n en el M i n i s t e r i o de l I n t e -
r i o r , se e n t e n d e r á c u m p l i d o el r e q u i -
s i to . 
A r t í c u l o tercero. E n los casos n o 
C o m p r e n d i d o s en e l a r t í c u l o ante-
r i o r , el expediente s e r á e levado a l 
G o b e r n a d o r C i v i l , q u i e n r e s o l v e r á , 
p r e v i o i n f o r m e de l Delegado de H a -
c ienda , y c o n los asesoramientos 
que est ime per t inentes . S e r á necesa-
r i a l a c o n f o r m i d a d del Delegodo de 
H a c i e n d a , para que la o p e r a c i ó n sea 
ap robada . Por el t r anscur so de o c h o 
d í a s , s i n que se r ec iba d i c h o d i c t a -
m e n en el G o b i e r n o C i v i l , se en ten-
d e r á c u m p l i d o el r equ i s i t o . E n caso 
de d iscrepancias entre ambas au to -
r i dades p rov inc i a l e s , el expediente 
se r e m i t i r á a l M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r , 
p a r a d a r l e la t r a m i t a c i ó n p r e v e n i d a 
en el a r t í c u l o segundo. 
A r t í c u l o cua r to . Las C o r p o r a c i o -
nes a que se refiere el a r t í c u l o p r i -
m e r o de l presente Decre to , p o d r á n 
sa ldar los descubier tos de las opera-
c iones de T e s o r e r í a c o n e l i m p o r t é 
d e l ochen ta p o r c ien to de la ren ta 
l í q u i d a a n u a l de los t í t u l o s de la 
D e u d a de l Es tado que t engan en 
p r o p i e d a d o d is f ru te , y que no e s t é n 
afectos a otras ob l igac iones a n t e r i o -
res. C u a n d o se t ra te de t í t u l o s de be-
nef icenc ia u otros , cuyos intereses 
h a y a n de i nve r t i r s e en cargas deter-
m i n a d a s , p o d r á concer tarse u n a ope-
r a c i ó n s ingu la r , pa ra a p l i c a r el a n t i -
c i p o exc lu s ivamen te a los fines a 
que estuviesen des t inados aque l los 
intereses. 
A s í lo d i spongo p o r e l presente 
Decre to , dado en Burgos , a tres de 
M a y o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
o c h o . • 
FRANCISCO FRANCO 
E l Ministro del Interior, 
R a m ó n Serrano S u ñ e r 
Aflinmistracián proróicial 
Sobierno civil de ia ornvMa de León 
C I R C U L A R 
E n c u m p l i m i e n t o a lo d ispuesto 
en el a r t í c u l o 12 de l Decre to de l M i -
n i s t e r io de l I n t e r i o r fecha 25 del pa-
sado, he aco rdado , o í d o el Jefe p r o -
v i n c i a l de F . E . T . y de las Jons, de-
s ignar para c o n s t i t u i r las C o m i s i o -
nes m u n i c i p a l e s del S u b s i d i o Pro 
Combat ien tes de los A y u n t a m i e n t o s 
que se m e n c i o n a n a las personas 
que a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n : 
Ponferrada 
Jefe: V a l e n t í n F e r n á n d e z R a m ó n . 
Vocales: A n t o n i o F e r n á n d e z Can-
c i l l o y F e r m í n G a r c í a A r r o y o , pa-
dres de combat ien tes falangistas y 
D i c t i n o F e r n á n d e z G ó m e z y J o s é Pa-
c ios B e l l o , padres de combat ien tes 
soldados . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
Jefe: E l i c i o C a a m i ñ a . 
Vocales : Isaac Alva rez , padre de 
c o m b a t i e n t e fa langis ta y G u i l l e r m o 
C a s t a ñ e , padre de c o m b a t i e n t e so l -
dado . 
Caracedo 
Jefe: M á x i m o B e l l o G o n z á l e z . 
Vocales: Mateo B e l l o B e l l o , padre 
de c o m b a t i e n t e fa langis ta y M a n u e l 
B l a n c o B l a n c o , padre de c o m b a t i e n -
te so ldado . 
P r i a r anza 
Jefe: A n t o n i o P rada A r i a s . 
Vocales: A n t o n i o P rada Reguera, 
pad re de c o m b a t i e n t e fa langis ta y 
B a l d o m c r o F e r n á n d e z V i d a l , padre 
de c o m b a t i e n t e so ldado . 
Molinaseca 
Jefe: A n d r é s Core l lo V i ñ a m h r e s . 
Vocales: N i c a n o r T a b u y o M o r á n y 
F r o i l á n G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
Borrenes 
Jefe: V i c t o r i a n o L ó p e z ' R o d r i g u e z . 
Vocales : Robus t i ano Pacios R ive -
ra , pad re de c o m b a t i e n t e fa langis ta 
y C a m i l o G ó m e z Voces, padre de 
comba t i en t e so ldado . 
Los Barr ios 
Jefe: R a m ó n de la Rocha . 
Vocales : Car los R o d r í g u e z y " F r a n -
cisco F e r n á n d e z H u r t a d o . 
San Esteban 
Jefe: L e o n a r d o Mac las Rodera . 
Vocales : E p i f a n i o E s t é b a n e z Ro-
d r í g u e z y A g u s t í n R o d r í g u e z G o n z á -
lez. 
Cubillos 
Jefe: J o s é A n t o n i o Corral 
Vocales : F ranc i sco Rodr'^ Co,H 
pez y Gervasio G o n z á l e z p1§Üez U! 
P á r a m o nát1^, 
Jefe: M a r i a n o F e r n á n d e z A 
Vocales : L i n o Alvarez Pest ^ ~az• 
dre de c o m b a t i e n t e falangist^3'153-
A l v a r e z A lva rez , padre d e ^ ^ 
t iente so ldado . COlllba-
Toreno 
Jefe: B e r n a r d o MayoParamio 
Vocales : F e r n a n d o OralloAlvar 
padre de combat ien te falangisl ' 
A d o l f o B u i t r ó n Buelta, nlT¿ 
c o m b a t i e n t e soldado. 
Bembibre 
Jefe: C e s á r e o F e r n á n d e z Rodii 
guez. 
Vocales : N i c a n o r Rodríguez Ló-
pez y M i g u e l de la Rocha Azcona 
padres de ' falangistas encuadrado^ 
en el E j é r c i t o . 
Albores 
Jefe: J o s é Celada Merayo. 
Vocales : E u g e n i o Si lván Moreno, 
pad re de combat iente soldado y 
D o m i n g o Merayo Alvarez, padre de 
c o m b a t i e n t e falangista. 
Folgoso 
Jefe: T o m á s Vega Vega, 
Vocales : Pedro Garc ía Fernández, 
p ad re de combat ien te falangista y 
C e s á r e o G a r c í a Valcarce, padre de 
c o m b a t i e n t e soldado. 
I g ü e ñ a 
Jefe: N i c a n o r G a r c í a . 
Vocales: F é l i x Garc í a 
pad re d e combatiente 
A p a r i c i o B lanco , padre de comba-
t i en te fa langis ta . 
Castropodame 
Jefe: F ranc i sco Garc ía García-
Vocales: J o s é Alvarez Gonza 
pad re de combat iente falangio ^ 
A d r i a n o L e r a Mansil la , pa^ 
c o m b a t i e n t e soldado. 
Noceda , ic,ue¿ 
Jefe: L e o p o l d o Alvarez Roa ^ 
Vocales: M a n u e l A l v a / f *ista 5 
pad re de combat iente í a i a J ^ e d e 
J o s é A n t o n i o L ó p e z Nunez, F 
c o m b a t i e n t e soldado. 
Benuza ^ 
Jefe: J o s é V a l e n t í n Ra^0FrancV .v 
Vocales: E m i l i o A ^ a r e 
R a m ó n L ó p e z Oviedo. 
Encinedo CaSiro-
Jefe: J e r ó n i m o Cabreíbrera 
Vocales : Clemente ^ 
R o m á n y A n t o n i o Caiv 
Rodríguez, 
soldado }' 
2M ; o 
rastrillo de l a b r e r a 
Re.ino G o n z á l e z Diez . 
Jefe: n 5 p ¡ e g o A l o n s o A l o n s o y 
^ D o m í n g u e z A l v a r e z . 
?1,5Clia yillafranca del Bierzo 
. .Mariano Caro de l A r r o y o , 
i s José Ledo L ó p e z , padre 
VM^ista y Salvador F e r n á n d e z , 
:Je ! de un soldado. • 
?adie C o m i l ó n 
fe- Ricardo P a b ó n S á n c h e z . 
Vocales: N ico lá s L ó p e z M u r i l l o , 
Hrede un soldado y J o s é G a r b a l l o 
^pino, padre de u n fa langis ta . 
Cavracedelo 
jefe: Hortensio D i g ó n S u á r e z . 
Vocales: Lorenzo Gago Pr ie to , pa-
ire de un falangista y A n g e l C a ñ e d o 
Erez, padre de u n so ldado . 
Vega de Valcarce 
Jefe: Gonzalo Castedo L o l o . 
Vocales: Gaspar Sampedro M a r t i -
oez, padre de un so ldado y A d o l f o 
García García, padre de u n fa langis ta 
Paradaseca 
Jefe: José López A lva rez . 
Vocales: Domingo S o t o A b e l l a , 
padre de un soldado y A n t o n i o Gar-
da Mauriz, padre de u n falangis ta . 
Cacabelcs 
Jefe: Eulogio Sierra E s t é v e z . 
Vocales: Manuel L o b a t o C a ñ e d o , 
padre de un soldado y M a n u e l U r í a 
Menéndez, padre de u n fa langis ta . 
Balboa 
Jefe: Ramón L ó p e z Cerezales. 
Vocales: José G o n z á l e z S a n t í n , pa-
Jre de un soldado y R a m i r o S a n t í n 
^mez, padre de u n falangista . 
Qamponaraya 
^fe: Jesús Moyo Alonso , 
ocales: Daniel E n r i q u e z , pad re 
^fa langis ta y V e n a n c i o pesta_ 
I t a l i a , padre de u n so ldado . 
Jef r Arganza 
Vocll IaSÍ0 0 v a l l e B á l g o m a . 
re, Da'es: yir8Ínio F e r n á n d e z F l ó -
rr^  Pal T s o l d a d o y P í o G u e -
•Padre de un fa langis ta . 
Jefe- Rof Villadecanes 
Vocale f / 1 GadÓrnÍ§a-
^unsoISHUS.GarCÍa T a ^ o , pa-
gino o 1 d 0 y J o r § e Marx-Se-
^ g o . padre de u n f a l a n -
Jefe- ^ . Sobrado 
VocaÍesaXTlmÍ1Íano G ó m e z V i d a l . 
hSdeun'fa?!e Granja G ó m e z . pa-^Ci an?Sta y A d e l i n o Me-
-'Ja' Padre de un soldado. 
Trabadelo 
Jefe: Sa tu r io S a n t í n Iglesias. 
Vocales: C o n s t a n t i n o N ú ñ e z P o m -
bo , padre de u n so ldado y D o m i n g o 
G o n z á l e z B l a n c o , padre de u n fa-
lang i s ta . 
Barjas 
Jefe: Eva r i s to Soto L o l o . 
Vocales: J o s é F a r i ñ a s Saavedra, 
padre de u n so ldado y R i c a r d o Soto 
Sierra , padre de u n fa langis ta . 
Vega de Espinareda 
Jefe: L u i s L i b r á n L i b r á n , 
Vocales: J o s é R a m ó n G o n z á l e z , 
padre de u n fa langis ta y M a n u e l Ro-
d r í g u e z P é r e z , padre de u n so ldado . 
Fabero 
Jefe: L u d i m i r o A b e l l a T e r r ó n . 
Vocales: A n t o n i o P é r e z A l v a r e z , 
pad re de u n fa langis ta y S a t u r n i n o 
A b e l l a Diez , padre de u n so ldado . 
Ber langa 
Jefe: J o s é A l v a r e z B a r r e i r o . 
Vocales: N ica s io Diez Guer re ro , 
pa.dre de u n fa langis ta y F r a n c i s c o 
G u n d í n Guer re ro , padre de u n sol -
d a d o . 
Valle de F ino l ledo 
Jefe: R i c a r d o G o n z á l e z A b a d . 
Vocales: J u l i á n A l v a r e z Diez, pa-
dre de u n fa langis ta y Pedro A l v a -
rez M o r o d o , padre de u n so ldado . 
Saucedo 
Jefe: M i g u e l G u t i é r r e z Ca r ro . 
Vocales : F r a n c i s c o San ta l la San-
t a l l a , padre de u n fa langis ta e I n d a -
lec io O v a l l e R a n c a ñ o , pa4re de u n 
so ldado . 
C a n d í n 
Jefe: J o s é F e r n á n d e z A l f o n s o . 
Vocales: M a n u e l A b e l l a G o n z á l e z , 
pad re de u n fa langis ta y E u s t a q u i o 
A b e l l a A b e l l a , padre de u n so ldado . 
Peranzanes 
Jefe: M a n u e l F e r n á n d e z Iglesias. 
Vocales: M a n u e l L l a n o , padrefde 
u n fa langis ta y V e n a n c i o M a r t í n e z 
Q u í n t e l a , padre de u n so ldado . 
Oencia 
Jefe: F r a n c i s c o d e l V a l l e O v i d e . 
Vocales : A g u s t í n Losada V a l l e y 
R a m ó n Cobo F e r n á n d e z . 
M u r í a s de Paredes 
Jefe: Cons t an t i no R u b i o P e l á e z , 
Vocales : Ped ro A l v a r e z Sabugo y 
F e r m í n A r i e n z a G a r c í a . 
V e g a r í e n z a 
Jefe: F r a n c i s c o Canseco Sabugo. 
Vocales : A q u i l i n o S u á r e z M u ñ i z y 
R i c a r d o M a l l o B a r d ó n . 
Campo de la L o m b a 
Jefe: Segundo P e l á e z . 
Vocales: Carlos Diez y Diez y J o s é 
B a r d ó n B a r d ó n . 
Ríe l lo 
Jefe: Pedro G a r c í a B e l t r á n . 
Vocales: H e r m i n i o Diez O r d á s y 
C o n s t a n t i n o B a r d ó n . 
Valdesamario 
Jefe: A n t o n i n o Diez M a r t í n e z . 
Vocales: Ben igno R u b i a l y V icen t e 
Diez y Diez . 
Soto y A m í o 
Jefe: J o s é Diez P é r e z . 
Vocales : J o s é R a b a n a l A l v a r e z y 
T i c t o r i n o F e r n á n d e z San M a r t í n . 
Santa M a r í a de O r d á s 
Jefe: J o a q u í n F e r n á n d e z R o b l a . 
Vocales: B a s i l i o A l v a r e z y A l v a r e z 
y O c t a v i o A l v a r e z A l v a r e z . 
Las O m a ñ a s 
Jefe: F r a n c i s c o Cuen l l as Diez . 
Vocales: J o s é A l v a r e z A l v a r e z y 
E m i l o A l v a r e z Y e b r a . 
Los Barr ios de L u n a 
Jefe: J o s é F e r n á n d e z A l o n s o . 
Vocales: T o m á s S u á i e z R o d r í g u e z 
y A n g e l Z u m a l a c á r r e g u i . 
L á n c a r a de L u n a 
Jefe: J e s ú s M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Vocales: Celest ino G a r c í a A l v a r e z 
y P r i m i t i v o G a r c í a F e r n á n d e z . 
San E m i l i a n o 
Jefe: J o s é Q u i ñ o n e s R o d r í g u e z . 
Vocales: F r a n c i s c o A l v a r e z S u á r e z 
y A l f r e d o Velasco R o d r í g u e z . 
Cabril lanes 
Jefe: M a n u e l A l v a r e z G ó m e z Sa-
lazar . 
Vocales: Cons t an t i no d e Castro 
L a r i n y E l a d i o A lva rez R u b i o . 
V i l l a b l i n o 
Jefe: T o m á s V a l e r o R u b i o . 
Vocales: B e n i g n o Maclas A l v a r e z , 
T o m á s A l v a r e z G a r c í a , Pedro Rega-
l ado A l v a r e z y B e n i g n o A l v a r e z A l -
varez. 
Palacios del S i l 
Jefe: U r b a n o G o n z á l e z Rozas. 
Vocales: Gr i se ldo G o n z á l e z R o s ó n 
y V i c e n t e F e r n á n d e z Ote ro . 
R i a ñ o 
Jefe: P o s i d i o Diez A l v a r e z . 
Vocales: J u a n A n t o n i o A l o n s o 
V a l b u e n a , padre de u n fa langis ta y 
A n d r é s V a l b u e n a R o d r í g u e z , pad re 
de u n so ldado . 
Acevedo 
Jefe: B r a u l i o de l C a m p o Teresa . 
Vocales: J o s é A l v a r e z Cana l , pad re 
de u n fa langis ta y V a l e n t í n C i m a d e -
v i l l a R o d r í g u e z , padre de u n sol-
dado . 
M a r a ñ a 
Jefe: G u i l l e r m o B u r ó n M u ñ i z . 
Vocales : U b a l d o Diez de l B l a n c o , 
pad re de u n fa langis ta y M a n u e l O r -
d ó ñ e z Gago, padre u n so ldado . 
Puebla de L i l l o 
Jefe: F r a n c i s c o L l ó r e n t e M o r e n o . 
Vocales : S i l v e r i o G a r c í a G o n z á l e z , 
pad re de u n fa langis ta y A n t o n i o 
G a r c í a R a s c ó n , padre de u n so ldado. 
Valderrueda 
Jefe: M a x i m i n o F e r n á n d e z . 
Vocales : A n d r é s de P r a d o Pascua l , 
pad re de u n fa langis ta y N i c o l á s 
L l amaza re s , padre de u n so ldado . 
P r io ra 
Jefe: H i l a r i o Diez Diez. 
Vocales: L u c i a n o G o n z á l e z P rado , 
pad re de u n fa langis ta y J u a n F r a n -
cisco P rado R i a ñ o , padre de u n sol-
dado . 
V e g a m i á n 
Jefe: Pedro A l v a r e z . 
Vocales : Gregor io B a y ó n G o n z á 
lez, padre de u n fa langis ta y Grego-
r i o G o n z á l e z y G o n z á l e z , padre de 
u n so ldado . 
Pedrosa del Rey 
Jefe: Rafael R o d r í g u e z Acevedo . 
Vocales : M a x i m i n o R o d r í g u e z Ro-
j o , padre de up fa langis ta y Sant iago 
A l v a r e z , pad re de u n so ldado . 
Posada de V a l d e ó n 
Jefe: J o a q u í n G o n z á l e z B l a n c o . 
Vocales : A n t o n i o B r i z y B r i z , pa-
dre de u n fa langis ta y D á m a s o Ro jo 
Rojo , padre de u n so ldado . 
Oseja de Sajambre 
Jefe: D a n i e l D í e z - C a n e j a B l a n c o . 
Vocales: I n d a l e c i o G r a n d a S á n -
chez, padre de u n fa langis ta y G a b i -
no P i ñ á n D í a z , padre de u n so ldado . 
S a l a m ó n 
Jefe: B e r n a r d o G o n z á l e z F e r n á n -
dez. 
Vocales : V icen te R o d r í g u e z Ponga, 
p a d r é de u n fa langis ta y Sab ino 
D í a z A lva rez , padre de u n so ldado . 
B u r ó n 
Jefe: M i g u e l Marcos Casado. 
Vocales : L e a n d r o R o d r í g u e z de l 
B l a n c o , padre de u n so ldado y Cé-
sareo A l l e n d e de la R i v a , padre de 
fa langis ta . 
Sabero 
Jefe: H e l i o d o r o A n t ó n B a ñ o s . 
Vocales: E m i l i o A l o n s o Rascones, 
padre de u n fa langis ta y Anas tas io 
L o z a n o Cano, padre de u n so ldado . 
Cistierna 
Jefe: F é l i x M o n t a ñ é s V i l l e l g a . 
Vocales: M a r i a n o G a r c í a Diez, pa-
d re de u n fa'langista y Segundo Ro-
d r í g u e z Colmenares , padre de u n 
so ldado . 
Crémenes 
Jete: Castor A lva rez Diez . 
Vocales: Pedro A l v a r a d o F e r n á n -
dez, padre de u n fa langis ta y T e ó f i l o 
R o d r í g u e z Te j e r i na , pad re de u n so l -
d a d o . 
Renedo de V a l d e t a é j a r 
Jefe: L o r e n z o M a r t í n e z A l v a r e z . 
Vocales: Gerardo A l v a r e z de Pra-
do y Es teban R o d r í g u e z V i l l a c o r t a . 
Prado de la G u z p e ñ a 
Jefe: E l a d i o T e j e r i n a Fuentes . 
Vocales: M i g u e l P é r e z Pascual y 
M a r c e l o T e j e r i n a T e j e r i n a . 
Valencia de D o n J u a n 
Jefe: J o s é Sant iago Puertas. 
Vocales: F r a n c i s c o V e c i n o Fer-
n á n d e z y L e o p o l d o Pascua l Nava . 
Fresno de la Vega 
Jefe: R a m ó n Pereda F e r n á n d e z . 
Vocales: D o m i n g o Ar teaga Santos 
y Celso G a r í a Santos. 
Cas t i l f a l é 
Jefe: G a b r i e i B a r r i e n t o s R o d r í g u e z . 
Vocales : M á x i m o V e l a d o Pastor y 
M a r t í n B a r r i e n t o s de l V a l l e . 
V i l l a b r a z 
Jefe: S i l vano P a r a m í o R o d r í g u e z . 
Vocales : J u s t i n o A r e n i l l a s M a r t í -
nez y F l o r e n t i n o Ramos B l a n c o . 
Va ldemora 
Jefe: J u a n G a r r i d o S a n t a m a r í a . 
Vocales : P r á x e d e s G o n z á l e z Fer-
n á n d e z y Pedro de L e r a M i l l á n . 
Gusendos de los Oteros 
Jefe: L o r e n z o Diez. 
Vocales : R a m i r o Pas t rana y Leo-
p o l d o R u a n o . 
Cubil los de los Oteros 
Jefe: M a r i o Goros t iaga . 
Vocales : E n r i q u e Caba l l e ro y A n -
d r é s G a r c í a . 
Corbillos de los Oteros 
Jefe: A n g e l G a r c í a . 
Vocales : Isaac A n d r é s y J o s é Ber -
me jo . 
A r d ó n 
Jefe: C e s á r e o Cano A l v a r e z . 
Vocales : B a s i l i o A l v a r e z P e l l i t e r o 
y S e c u n d i n o S u t i l A l v a r e z . 
Valdevimbre 
Jefe: C l a u d i a n o O r d á s A n t e m i o . 
Voca les : E u t i q u i o A l o n s o A l v a r e z 
y A l b e r t o Mateo G a r c í a . 
Sanias Martas 
n i a n o S a n d o v a l . 'cs y Saj^ 
S a n M i l l á n de los Cabnii 
Jefe: M a n u e l Minayo Gar 
Vocales : Gaspar Feo Si " 
cente D o m í n g u e z Gai te ro .6^ y vi-
• T o r a l de los Guzmanes 
Jefe: B e n i t o M a r t í n e z Rah^-
Vocales: Gregorio F e r n á n ^ -
d r í g u e z y J o s é G a r c í a Cid 62 ^ 
V i l l a m a ñ á n 
Jefe: M a u r i c i o Pelli tero Prada 
Vocales : J o s é G a r c í a El iza^r 
M a n u e l Marcos C a r r e ñ o . gara} y 
Villacé 
Jefe; A n t o n i o Mont ie l Rodrigo 
Vocales : J u a n Mart ínez Miñam 
bres y E l v i o A lonso Pérez . 
Matanza 
Jefe: Cons t an t ino Pérez Pastrana 
Vocales: T i b u r c i o Riol Alesre v 
J u a n M a n u e l Blanco García. 
Castrofuerte 
Jefe: A n t o n i n o G o n z á l e z C h a m o m o 
Vocales: Nemesio González Herre-
r o y V i c t o r i n o Chamorro Morán. 
Pajares de los Oteros 
Jefe: F i d f J G o n z á l e z Santos. 
Vocales: Servando Roldán Santos 
y C l a u d i o R o d r í g u e z Robles. 
M a t a d e ó n de los Oteros 
Jefe: B a u d i l i o Gallego García. 
Vocales: A n i a n o de la Mata Prieto 
y E u l o g i o Lozano Reguera, 
Campo de Villauidel 
l Jefe: Gregor io Morala . 
! Vocales : J o s é Holgado y Leoncio 
Diez . 
Cabreros del Rio 
Jefe: M i g u e l Padierna. 
Vocales : Ben i to Castro y Juan W 
ñ a s . 
V i l l a n u e u a de las Manzanas 
Jefe: S a t u r n i n o Llfraazf ; fFmil io Vocales : B e n i t o Llorante y ^ 
G o n z á l e z . 
Vi l l ademor de la Vega 
Jefe: M a c a r i o Torres. Te¿ji. 
Vocales : Pedro Chamorro y 
l o Cas t i l l o . 
I z a 9 r e . r Rodrí-
Jefe: M a x i m i n o Rodríguez 
^ V o c a l e s : Rest i tuto Puertas y ^ 
F r a n c i s c o Crespo. 
Valverde Ennqae 
Jefe: A m a n c i o del C u e t o ^ ^ ^ 
Vocales : E u t i q u i o Lueu^ 
hace pübJi^V L o q u e se hace P^eneral^r;> 
p e r i ó d i c o o f i c i a l P * r * % l o s ^ 
c i m i e n t o y en esPeC1rnVedeDtecs>0' 
sados, a los efectos p r o c e ^ ^ 
ón , 11 de Mayo de ^ L e ó n , _ 
d o A ñ o T r i u n f a l . t i . «Aní ^ h r í * 
J o s é La i s Orí' '-
